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Dirección general de Infantería.—Negociado 9.°—Circular núm. 49.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en Real orden de 46 de Diciembre 
próximo pasado, me dice lo que sigue: 
« Excmo. Sr.: La frecuencia con que muchos Oficiales del ejército eran 
baja en el mismo por no incorporarse á sus banderas en el término prefi-
jado, y rehabilitados despues por justificar que sus enfermedades no les 
habían permitido emprender la marcha, dio lugar á que se dictasen las 
disposiciones contenidas en la Real órden de 22 de Noviembre de 4859, con 
el lin de establecer una diferencia entre los que hallándose verdaderamen-
te enfermos no pueden presentarse con oportunidad en loscuerpos.y aque-
llos que por conveniencia particular recurren al medio de no incorporarse 
hasta que se cubre su vacante, y que obtenida la rehabilitación eluden por 
dicho medio lá obediencia debida á las órdenes de & M.; pero no siendo aún 
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aquellos suficientes., toda vez que algunos, aunque pocos, tratan de no dar 
cumpliniiento á las mismas, v con el fin de hacer conocer mas detallada-
mente á las autoridades militares la Forma en que han de obrar en aquéllos 
casos, así como reasumir en una sola Real providencia cuanto concierne al 
objeto de que se trata, la Reina (Q. D. G.) con presencia de lo expuesto por 
el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 29 de Octubre 
último , ha tenido á bien dictar las reglas siguientes: 
4.a Cuando un individuo de la clase de Oficial del ejército, de la clase 
del Clero castrense ó de Sanidad militar que se halle con Real licencia, ó 
desempeñando cualquiera comision , ó que siendo nombrado para servir 
en algún cuerpo ó destino deje de incorporarse oportunamente por falta de 
salud ú otra causa legítima, se dirigirá inmediatamente de oficio por sí ó por 
medio de segunda .persona, sino pudiese hacerlo personalmente, al Jefe de 
quien dependa noticiándole los motivos que se opongan á la incorporacion. 
2.a Al propio tiempo dará igual noticia á la autoridad militar del punto 
donde resida ó en su defecto á la que hubiere mas inmediata, pidiéndole en 
caso de enfermedad que nombre facultativos que le reconozcan conforme á 
lo prevenido en Real orden de 4 3 de Octubre de 4855. 
3.a Dichá Autoridad dispondrá el oportuno reconocimiento por los Pro-
fesores á que se refiere la expresada Real orden, siempre que aquel deba 
tener lugar en punto donde los hubiere, ó por médicos civiles cuando no 
sea posible cubrir de otro modo este servicio, y en caso de resultar probada 
la existencia del mal por certificaciones detalladas del mismo, que al efec-
to deben librar los Profesores, procurará estar al tanto de los progresos de 
aquel, bien sea ordenando que el Ayudante de plaza, ,en las poblaciones 
donde los haya, visite al enfermo con alguna frecuencia para darle cuenta 
de fo que convenga saber, ó bien valiéndose de los medios que juzgué mas 
oportunos para evitar que se cometan abusos, dando de todo conocimiento 
bajo su responsabilidad y con remisión de antecedentes al Gapitan general 
del distrito pará qué providencie lo que crea justo, y por su conducto lle-
gue la providencia con los referidos antecedentes á noticia del Director ó 
Inspector respectivo. 
4.a Si del reconocimiento á que se refiere la regla anterior , ys que debe 
practicarse tan pronto se reciba el aviso deque habla la segunda , no re-
sultare comprobada debidamente la enfermedad, la autoridad militar res-
pectiva dispondrá que los interesados emprendan inmediatamente la mar-
cha para incorporarse á su destino; pero si hubiese causa legítima para la 
detención , se cumplirá con la mayor escrupulosidad lo prevenido en dicha 
regla 3.a dando en uno y otro caso noticia détallada con remisión del certi-
ficado del reconocimiento al Capitan general del distrito pará que sin per-
der tiempo se dirija tal documento con los demás antecedentes al Director 
del álrmá á que corresponda. -
5.a La expresada autoridad militari según las noticias que adquiera, ó 
las que le» Üé el Ayudante de plaza que visite al enfermo y podrá dispofceí" 
un segundo ó üh tercer reconocimiento si lo juzga necesario, remitiendo 
con sus observaciones la certificación al Gapitan general para que determi-
ne lo que cred justo y la dirija al Director cbn noticia de sus disposiciones. 
' 6.a De todos tnodos, ya se reconozca al enfermo, ya deje de reconocersfe 
porque la enfermedad sea notoria y sobre ella no pueda caber duda, cada 
mes que trascurra sin emprender la marcha, se ha de dar el debido pajpte 
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al Capitán general, y éste ponerlo en noticia del Director con el fin de que 
con tal conocimiento y siendo legítima la causa de la falta de incorporacion, 
no se proponga la baja del individuo en el ejército , aunque llegue á serlo 
en el cuerpo. 
: 7.a En el caso de que se restablezca y se halle en disposición dé mar-
char , dispondrá lámiSríiá'autoridad que inmediatamente lo Verifique, dáá-
do el debido conocimiento para que llegue á noticia del Director del modo 
que queda expresado. 
8.a En riinguii caso la£ certificaciones de reconocimiento de esta clase y 
por tal motivo", se han dé entregar á los interesados; sino que háh de lle-
gar por el condncto que se déja indicado á las Direcciones respectivas, por 
las cuales se unirán á las instancias que aquellos lleguen á hacer éh solici-
tud de rélief como base del informe que sobre ella dében dar deispues qué 
-el Jefe del cue^p;o estam'pe el suyo. 1 • ; <; 
9.a La autoridad ciue disponga el reconocimiento ó reconocimientos óf*-
dena'fíí cfue^cott Sft Kisto'buefró y por el Sec^étário del Gobierno se libre é 
los interesados, ó la librará por sí en caso de no haber Secretario1,' uíia Üét-
tificacion en que se exprese el dia en que se haya recibido la comunicación 
ó aviso de los mismos noticiando su enfermedad: en el que haya tenido lu-
gar los reconocimientos y su resultado: qué visitas se les han hecho, y dis-
posiciones que se hayan tomado; y la fecha en que se les hubiere considera-
do en estado de empreuder la marcha que por causa de la enfermedad te-
nían detenida, con t'odás las demás particulares ocurrencias del cáSó. 
4 0. A las instancias de relief sé han de acompañar iiídispénsábleménté 
estas, sin cuyo requisito no podrán tener cdrso. v 
W . SI la enfermedad recayese Sobré un individuo qué hubiéSé conclui-
do dé disfrutar Real licencia y pi*óroga por enfermo , y aquella se jjrolotí-
gase toas de dos meses, se verificará ál espirar este plazo un nuevo reco-
nocí miénto por ordeti del Capitlin general del distrito con él fin dé hacer 
constar si es incurable ó ele tal naturaleza qué le haga incapaz de sérvii* 
activamente; en cuyo caso lia de prOCedeíse cóti vista de datos por la Di-
rección ó. Inspección respectiva á hacer lá correspondiente propuesta de ré-
lífco ó de licéncia absoluta. 
4 2. Si la enfermedad no es incurable, podrá detriorarsfe lá própüeátá dé 
separación, siempre teniendo efecto los reconocimientos y demás prevenido en 
las reglas anteriores, hasta .trascurrir un año, á contar desde la fecha en 
que hubiese empezado á usar la primera Real licencia , pasado el cual si el 
individuo continúa enfermo se le propondrá para los goces pasivos á que 
tenga derecho. 
\ i . En ca'So de restablecerse él enfermo y dé pedií* relief por no haberse 
incorporado dentro de los plazos marcados, deberá siempre que se le con-
ceda por resultar justos'los motivos que le impidieron efectuar la incorpo-
racion, pasar á ocupar la plaza que servia ó á que habia sido destiüado ari-
tes de la enfermedad , á menos qué la conveniencia ¡del servicio no sé opon-
ga á ello por circunstancias ocurridas con posterioridad. 
4 4. El individuo que no se sujete á estas disposidiónés contribuyendo 
por su parte en cuanto pueda, como único interesado, á suministrar los .da-
tos necesarios para poner en claro los justos motivos que le impidan incor-
porarse á su destino, no tendrá después derecho á solicitar relief, caso de 
que por falta de presentación oportuna sea dado de baja. 
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Y 45. Cuando por los informes que están en el deber de tomar las au-
toridades militares respectivas llegue á presumirse con fundamento que por 
parte de algún Profesor militar ó civil haya podido haber contemplaciones 
indebidas, se podrá proceder á un segundo ó tercer reconocimiento según lo 
establecido en la regla 5.a, y exigirse la responsabilidad á que hubiese dado 
lugar, siempre que resulte comprobado no haber procedido con la mas es-
tricta justicia.» 
Lo que traslado á V para su conocimiento, añadiendo que en lo suce-
sivo no se dará curso á ninguna instancia sobre relief que no llene las con-
diciones que marca la preinserta Real orden, á cuyo íin, y para que los in-
teresados no aleguen ignorancia, dispondrá Y..... que jen el cuerpo de su 
mando tenga tocia la publicidad posible ; pero entendiéndose que las soli-
citudes que se refieran á casos ocurridos con anterioridad á la fecha de esta 
soberana resolución no quedan comprendidas eñ la prohibición de darlas 
curso. 
Dios guardé á V muchos años. Madrid 46 de Enero de 4862.—El 
Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 8.°—Circular núm. 20.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, con fecha 47 del 
anterior, me comunica la Real orden siguiente : 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general 
de Artillería lo siguiente: S. M. la Reina, aprobando lo propuesto por Y. E., 
ha tenido á bien resolver que el precio del fusil inglés trasformaclo en ra-
yado sea de 404 rs. vn.—De Real orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, 
lo traslado á V. E. para su conocimiento.» 
Lo que se hace saber para conocimiento del precio que se señala á las 
armas que en la misma se expresan. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 47 de Enero de 4862.—El 
Marqués ae Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 4 0.—Circular núm. 21.— 
Los Jefes de los cuerpos del arma se servirán manifestar á la brevedad 
posible si ha pertenecido á los suyos respectivos en clase de soldado Yicente 
García Rueño, natural de Torres-Mendas; provincia de Salamanca; en cuyo 
caso, remitirán á esta Dirección una copia de su filiación. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid de 47 Enero de 4862.—El Mar-
qués de Guad-el-Jehí. 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 4.°—Circular núm. 22.— 
' Por Real resolución de 43 del actual, se ha servido S. M. promover por an-
tigüedad á Tenientes, con destino á los cuerpos y compañías que se expre-
san en la adjunta relación núm. 4.°, á los 45 Subtenientes comprendidos 
en ella; dar colocacion en compañías á los Tenientes supernumerarios que 
se manifiestan en la señalada con el núm. 2.°, y disponer al propio tiempo 
la trasl'acion á otros cuerpos de la misma clase contenidos en las marcadas 
con los núms. 3.° y 4.° 
Lo digo á V para su conocimiento, noticia y satisfacción de los inte-
resados que dependan del cuerpo de su mando, y á fin de que tenga lugar 
el alta y baja correspondiente en la revista del próximo mes de Febrero, v 
. que prevenga á los que han de marchar á otros cuerpos lo verifiquen desde 
luego, incorporándose en ellos con la prontitud que reclama el bien del ser-
vicio de S. M.; procediendo con respecto á los que se destinan á compañías 
de preferencias, en los términos establecidos por regla general, colocándo-
los en sus resultas. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 20 de Enero de 4862.—El 
Marqués de Guad-el-Jelú. 
NÚMERO 1. 
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RELACIÓN nominal de los Subtenientes ascendidos por antigüedad al empleo superior inmediato con destino á los cuerpús 






















Bailón, 24.. . 
Huesca, 54 . . 
Valencia, 23. 
Gerona, 22. . 






Burgos, 36 . . 
Extremadura 



























Juan de la Cuerda y del Campo 
Manuel Gracia y Fornier 
Santiago Cuevas y Diago 
Blas Aívarez y Ginel . . . , 
Gregorio Rodríguez y Barcia.. 
Manuel García.y Barredo. . . . 
Antonio Gómez y Merino... . . 
Ramón Sánchez Arjona y Carbajo 
José Cospedal y Muñoz 
Ambrosio Cabeza y Vizcarri... 
Jorge Domínguez y Relloso.. . . 
Francisco Angulo y Suarez... . 
Romualdo Fraile y Ochoa 
Ramiro Guadiana y Laplaza... 
Rufino Perez y Feijóo 
.Pedro Fernandez y Fernandez. 
Adolfo Llanos y A lcaráz . . . . . . 








































"Puntos á que deben 
marchar. 
, León, 7.. 
Teruel, 56 
Cangas Onís, 63.. ] 
Gerona, .57 
Mondoñedo, 28 . . 
Oviedo, 8. . 
Burgos, 4 . . . . . . 










Cuenca, 23 1 
Monterey, 34 . . . . ] 
Tarragona, 54.„. 
Lorca, 2 6 . . . . . . . I 
Barcelona, 4 7 — / 







Agregado á Ingenieros . . 
' Soria, 9. 
Barcelona, 3 . . . . 




Jaén, 4 . . . 
Llerena, 47.. 
Zamora, 8 
Almansa, 48. . . 




Álcázajr, 2 5 . . . . , 
Tarifa,! 6¿ .¡.. 
San Fdrnando 41 











Cuenca, 27.. , . . 
Eusebio Morales y Mareen.,. 
). Enrique Sancho y Chia 
). Antonio Igualada y Carrion. 
). José Dergui y Ríos., 
D. Emilio Farinós y Delhom.. . 
D. Pió Beloqui y Guadilla. 
D. Emilio Armengol y Reig. . . 
D. Fermín Hispano y Caspe 
D. Federico Colomer y Duelos 
D. Mariano Santisteban y Agreda. . 
D. Fermín Moroy y Martínez 
D. Antonio Nuñez y Montaverri... < 
D. Baudilio Canadell y .Prats -
D. Miguel Roldan y López :. 
D, José Araoz y Herrero 
D. Vicente Martitegui y Perez.. i . . 
DuMiguel Martin y Blaqh . . . . . . . . . ' 
D. José Guzman y Herrera 
D. Ruperto del Rio y Capellañ . 
D. Rafael Suero y Marcoleta . . . 
D.-Manuel Boch y Busti 
D. Laureano Herrero y Ladrón ida 
Guevara I . . 
D. Eduardo León y Pelayo 
D. Emiliano Berenguer y Salazar.. 
D. Julio Ibañez y G a r c í a . . . . . . . . . . 
D. Mariano Treviño y Diaz 






















Idem Huesca, 54 > 
Idem Jaén, 4:. 
Idem Valladolid, 27. . . 
Idem Málaga, 20 
Idem Almería, 46 
Idem Cáceres, 36 
Idem Tortosa, 70 
Idem Alicante, 5 0 . . . . 
Idem Lérida, 49 
Idem. Pamplona, 53.... 
Idem idem 
Idem Utrera, 77 
Idem Tarragona) 54... . 
Idem Ciudad-Real, 30; 
Idem Zamora, 39 
Idem Soria, 4 4 
Idem Vich, 6 8 . . . . . . . . 
Idem Zamora, 39 j. 
Idem Gerona, 57 í. 
Idetn Baeza ,76 j. 
Idem Segorbe, 73 
-;,•• • i 
Idem Zamora, 39 
Idem Tuy, 48.. 
Idem Soria, 4 4.. 
Idem Salamanca, 24. . . 
Idem Talavera, 60.., 
Idem Betanzos, 4 9 — . 
A los de sus res-
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NÚMERO 2.' 
RELACIÓN nominal de los Tenientes supernumerarios que han sido colocados de efectivos en los cuerpos que se manifies-
tan, en virtud de Real resolución de 4 3 del actual. XJt 
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PROCEDENCIA. 




Cazs. Ciudad-R.®, 9.. 
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NOMBRES. 
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D. José Candelas y Rubio 
ü. Fidel Hernández y Rermeosolo 
D. Francisco Campos y Nadales 
DESTINOS. 
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Cuerpos. 
Zaragoza, 4 2 . . . . . 
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NÚMERO 3.° 
RELACIÓN nominal de los Tenientes de los batallones provinciales que han sido trasladados á los cuerpos activos que se 
manifiestan, en virtud de Real resolución de 4 3 ael actuaíl. — 
PROCEDENCIA. 
Compañías Batallones. 
Provl. Alcalá; $8 
Idem Pamplona, 53 . . . 
Idem Jaén, 4 
Idem id 
Idem Tarragona, 51. . . 
Idem Pontevedra, 47. . 
Idem Tny, 48 
Idem Alicante, 5 0 . . . . . 
Idem Lérida, 49 
Idem Gerona, 57. . . . . 
Idem Badajoz, 2 . . . . . . 
Idem Barcelona, 4 7 . . . 
Idem Oviedo, 8 . . . * *., 
Idem Málaga, 20 
Idem Mallorca, 35 
Idem Gangas Onís, 63 
Idem Burgos, 4 > 




















Luis Plasencia y Martell... . 
Eduardo Lazo y Martínez... 
Eduardo Martin y Elespura. 
Bráulio Campos y Teixidó . 
Vicente Villar y Viton 
Elíseo Cambreleng y Berriz. 
Francisco Martin y Pedrero . 
Fermin de Gobos y Ayala... 
Emilio Maroto y Antardo . . . 
José Menendez y Escobar... 
Luis Molina y Molina.. 
Canuto Perez y Nicolás. 
Enrique Estasen y López 
Fernando Madariaga y Gasas 
Romualdo Aso y Franco 
Guillermo Diez y Negro . . . . 
Antonio Seoane y Valdés . . 




'> , I 
Batallones 
; • . 0 
j 
Cuerpos. . . 
•4.a 2.° Galicia, 49 . . . . 
•4.a 4.® Guadalajara, 20. 
4.a 2.° América/ 4 4...'. 
4.a 2 . ° 
Gros. 4.° Constitución, 29. 
Cazs. 2.° Cuenca, 27 
5.a Gazs. Llerena, 47 . . . . 
3.a Id. Simancas, 43. . . 
Gros. 2.° Luchan?., 28 .;.. 
3.a 4.° 
Cazs. 2.° América, 4 4 . . . 
2.a 2.° Albuera, 2 6 / . . . 
2.a 4.° Málaga, 40. '.'..'. 
4.a 2.° Murcia, 37 
2.a í.° Luchana, 28.. . . 
2.a 2.° 
4.a 2.° Zaragoza, 42.. . . 
4.a 1 Rey, J 



















Mahon. Otilio; [r dup ti p' 
Cádiz. 
Competas 
6 ? 1 
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Prpytl, Tortosa, 70 *» . . ; 
Idem Talavera, 60.*.. k . 
Idem Gerona, 57 . . . . . . 
Idem Pamplona, 53 
Idem Ciudad~Rod.°, 42. 
Idem Segorbe, 73. * 
Idem Moirdonedo, 28. . . 
Idem Santiago, 46 
Idem Tortosa, 70 
Idem Ciudad-Real, 30.. 
Idem Vích, 68 
Idem Betanzos, 49 
Idem .León,.7 
¡Idem Tortosa, 70 
udem Soria, 44 
NOMBRES. 
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Pedro i Padilla y Santos 
Juan Daza y Soriano 
Antonio Ortíz Repiso y Narvaez. 
Manuel Romero y López. 
Vicente Berrocoso y Fernandez. 
Juan Rodríguez y Alvarez. 
Pió Castro y Blandí . . 
Domingo Bravo y Manzano 
Pedro Caro y Gomucio 
José Salido y Salido 
Eduardo Serrano y Altamiua... 
León Elola y Navarro 
Pió Villar y García. . . . « » . . . . . . 
Felipe Rojo y Gordo. 


















3.a G) 0 
2.a 2.° 
2.a 4.° , i- • 
!>.•'• ir 
'Cuerpos. 
i nñfníutr % 
Luchana, 2 8 . . . . 
Múrcia, 37. .'. 
Arapiles, 4 4 . . . . 
Granada, 34 
Valencia, 23.. 
Sória, 9 .{. . . 
Valencia, 23 
Llerena, 4 7 . . . . 
Burgos, 36 
Castilla, 46 





Puntos & que deben 
marchar . 
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NÚMERO 4.' 
RELACIÓN nominal de los Tenientes de los cuerpos que se expresan, que por convenir al servicio han sido trasladados á 









































Lucharía, 28. . . 
Las. Navas, 4 4 — 
Zaragoza, 42. . ? 
S. Fernando, 1L 
Zaragoza, 4 2 . . . 
América, 44 . . . . 
Idem. . . . . . . ) . . . . 
Arapiles , 44 
Jaén, I 
Huesca, 54*. . . 
Constitución, :29. 
Segorbe, 7 3 . . . . 
Pontevedra, 47. 
Tuy, i 8 . . . . ; . 
América,' 44 . . . . 
Murcia, 3 7 . . . . . 
Tarragona, 51. 
Calatayud, 66. . 
Indalecio Chamorro y Olmos. 
Joaquín Queri y Na vea 
Luis Vera y Perez 
José Delgado, y Ramírez. ^ — . . 
Enrique Fernandez de Castro.. 
Eugenio Arizmendi y Charles. 
Claro González y Marlin 
Antonio Pons y Andreu 
Clemente López Ñuño y Gordillo 
Valeriano Villacañas y Jimenez 
Mariano Foncillas y Atbradoi4 
Felipe Guarnan y Prats. 
Manuel Perón y Rodríguez... 
Francisco Ozores y Alonso... 
Emilio Perez y Alegret 
Alfonso Alvarez y Arias 
Vicente Carbó y Perez 
José Montaner é Iraola 






































Almansa, 48 . . . . 
Baza, 42 
Las Navas, 4 4 . . 
Zaragoza, 12.— 
S. Fernando, 44. 
Alcalá, 58 . . . 
Jaén , í4 . . . . . . . 
Granada, 3 4 . . . . 
Oviedo, 8. 
Alcázar, 25. . . . ' . 
Isabel II, 32...'. 
Valencia/ 4-8.. i . 
Tuy, 48 
Pontevedra, 47. 
Vergara,' 4 5 
Badajoz,-2. . . . 
Segorbe, 7 3 . . . . 
Mallorca, 55 . . . . 
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DESTINOS. 
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Murcia, 3 7 . . . . . 
Valladolid, 27. . 
Burgos, 3 6 . . . . 
Castilla, 46 
Rey, 4 
Castilla; 46 .. 
Zamora, 8 
. ¡ ' • ¡ , • V ' ' ; 
D. Pedro Romay y Vallenilla 
D. Alonso Freire y Freire . . . . y. . i 
D. Julián Ruiz y García 
D. Felipe del Castillo y. Rodríguez. 
D. Lorenzo Revuelta y Pelayo. . . . 
D. Urbano Moreno y Me^dez. . . . . . 
D. Juan Ibarra y Amezua... ¿. 
1 ; 
"5.a 




















Monterey, 3 4 . . . 
Sória, 44 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 2.°—Circular núm. 23.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, en 8 del actual, me 
dice de Real orden lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general de 
Sanidad militar lo siguiente: La Reina (Q. D. G.) se ha servido aprobar, en 
los términos que expresa la adjunta relación, la propuesta de ascenso que 
elevó V. E. á este Ministerio en 3 dél actual, para cubrir cuatro de las va-
cantes de primeros Ayudantes médicos del cuerpo de su cargo que existen 
en el ejército de las Islas Filipinas.» 
Lo que, con inclusión de la relación citada en la anterior Real orden, se 
comunica á los cuerpos del arma á quienes competa, á íin de que la baja 
de los referidos facultativos tenga lugar en los mismos en la próxima re-
vista de Comisario del mes de Febrero. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 20 de Enero de 1862. 
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' V A C A N T E S Q Ü E H A N fcíJ OfcUPAft. 
D ' A n d a n t e § radua^d7pVi mero ra! ^ d e D . Miguel Tolosa á quien se ha 
Melilla " \ concedido la licencia absoluta. 
D. Augusto Llacayo y Santa María , j La de D. Cayetano Fullá que ha re-
id. de cá'zadores"de Barcelona i gresado á la Península. 
• &OR V , J a'C 
D. Antonio Mateos de las Cagigas, id.) Para cubrir una de las seis plazas 
id. del regimiento infantería de Ex- creadas por Real órden de 21 de 
tremadura ) Diciembre último. -
D. Ventura Cabellos y Funes, id, id.) T , . 
del batallón cazadores de Arapiles. j i a e m m* 
* * = • ( 
Madrid 8 de Enero de 1862.=Está rubricada.=Hay un sello que dice 
«Ministerio de la Guerra.»=Es COPIA.—Guad-el-Jelú. 
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ADVERTENCIA. 
Se recuerda á los Sres. Jefes de los cuerpos la urgencia en 
remitir los dos estados que se pidieron en la circular de 16 de 
Diciembre último, nómí 403 ; insérta en fel Memorial de 20 del 
mismo mes, puesto que han de servir de base para el general que 
debe enviarse por esta Dirección á la Junta general de Estadística 
i • • lint) oJ « 1 lab i <í*kion i -1,n e n la primera semana del mes de rebrero inmediato. 
* • < - - < 
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dfe Zárágoza, núm. por haber fallecido el que la servia, pueden desde 
liiégo optar á ella lós cjue reúnan circunstancias favorables al efebto j diri-
giendo su§ solicitudes á mi áütoridád pára la Resolución que proceda. 
-:)iq '>!.» <)[;•) ?í.-;ín 10 OQ 2 í>n o,. ;in!:.rri oMin •;• ol óboí :;;'¡ »ii 
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Aunque la terminación, conocida ya, del conflicto entre la Inglaterra y 
los Estados-Unidos del Norte, disminuye notablemente el interés de las no-
ticias que siguen, publicadas por el periódico francés la Patrie, lo tienen aun 
desde el punto de vista de apreciar las ventajas que la primera de aquellas , 
Potencias procuraba proporcionarse en su marina mercante si se hubiera 
realizado la guerra. f J * 
«El Almirantazgo inglés no detiene sus preparativos, con el fin de dispo-
nerse á todas las eventualidades; su solicitud no se extiende solo á la mari-
na militar, sino también á la marina mercante. 
Empezó por recomendar á todas las compañías de líneas de vapores que 
reciben subvención del Gobierno , que armaran sus buques, y ha ofrecido 
su asistencia para organizar estos armamentos. La marina mercante acogió 
con entusiasmo estas indicaciones: habia ya principiado espontáneamente á 
hacer colocar artillería en los buques, y el Almirantazgo se disponeá auxi-
i . i i i - i i • • . . • , » . v i 
liarla todo lo posible para instruir a los marineros en el manejo de las pie-
zas de artillería de grueso calibre , usadas actualmente. Se ha establecido 
la mayor cordialidad entre las dos marinas, y así los Oficiales como los ma-
rineros de la mercante están muy satisfechos de los buenos procederes del 
cuerpo de la marina Real y del Almirantazgo. La marina de reserva se eva-
lúa en 30,000 hombres, y el Almirantazgo ya ha decidido establecer una 
fuerte estación naval en la embocadura del Mersey.» 
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